























































































































区 分 産地段階 卸売段階 仲卸段階 小売段階 流通
マージン品 目 単 位 生産者受取価格 集出荷経費 卸売手数料 卸売価格 仲卸マージン 仲卸価格 小売マージン 小売価格
円/10kg 158 347 47 552 251 803 471 1,274 1,116
だいこん
％ 12.4 27.2 3.7 43.3 19.7 63.0 37.0 100.0 87.6
円/10kg 293 209 47 549 164 713 687 1,400 1,107
はくさい
％ 20.9 14.9 3.4 39.2 11.7 50.9 49.1 100.0 79.1
円/10kg 38 356 37 431 283 714 471 1,185 1,147
キャベツ
％ 3.2 30.0 3.1 36.4 23.9 60.3 39.7 100.0 96.8
円/10kg 442 783 114 1,339 174 1,513 1,124 2,637 2,195
レ タ ス
％ 16.8 29.7 4.3 50.8 6.6 57.4 42.6 100.0 83.2
円/10kg 1,120 1,106 207 2,433 431 2,864 1,152 4,016 2,896
きゅうり
％ 27.9 27.5 5.2 60.6 10.7 71.3 28.7 100.0 72.1
円/10kg 1,775 787 238 2,800 506 3,306 1,919 5,225 3,450
ト マ ト
％ 34.0 15.1 4.6 53.6 9.7 63.3 36.7 100.0 66.0
円/10kg 2,433 833 304 3,580 579 4,159 1,708 5,867 3,424
ピーマン
％ 41.5 14.2 5.2 61.0 9.9 70.9 29.1 100.0 58.4
円/10kg 360 315 63 738 102 840 560 1,400 1,040
たまねぎ






















































減価償却費 検査料 保管料 販売管理費 資本利子
1976年 29,779 8,872 1,141 16,203 289 98 56 1,972 1,147
実数 1986年 61,062 13,303 1,780 39,903 439 179 344 2,845 2,270
1994年 82,839 15,091 2,031 56,777 790 222 429 5,448 2,051
1976年 100.0 29.8 3.8 54.4 1.0 0.3 0.2 6.6 3.9
割合 1986年 100.0 21.8 2.9 65.3 0.7 0.3 0.6 4.7 3.7
1994年 100.0 18.2 2.5 68.5 1.0 0.3 0.5 6.6 2.5
差 94－76 53,060 6,219 890 40,574 501 124 373 3,476 904


























1976年 131,660 2,068 50,776 11,118 0.8 7,744 1,537 29,779 82,952 63.0
実
数
1986年 144,823 7,117 88,014 12,254 0.9 11,033 2,028 61,062 63,926 44.1
1994年 217,196 3,382 118,645 18,281 0.5 13,099 3,099 82,839 101,933 46.9
1976年 100.0 21.9 0.0 15.3 3.0 58.6
割
合
1986年 100.0 13.9 0.0 12.5 2.3 69.4
1994年 100.0 15.4 0.0 11.0 2.6 69.8
差 94－76 85,536 1,314 67,869 7,163 ▲0.3 5,355 1,562 53,060 18,981
寄与率１ 450.6 6.9 ▲357.6 100.0








































































区 分 経費合計 地代・家賃 減価償却費 営業費 労務費 租税及負担金 資本利子
1979年 37,774 3,126 1,585 8,730 22,578 773 982
実数 1984年 52,120 4,316 2,316 12,852 30,327 944 1,365
1989年 64,816 6,024 2,892 14,041 38,002 1,733 2,124
1979年 100.0 8.3 4.2 23.1 59.8 2.0 2.6
割合 1984年 100.0 8.3 4.4 24.7 58.2 1.8 2.6
1989年 100.0 9.3 4.5 21.7 58.6 2.7 3.3
差 89－79 27,042 2,898 1,307 5,311 15,424 960 1,142








































414 380×280×140 400×300×155 0.75 15 75円
610 570×370×100 600×400×115 1.06 21 105円
613 570×370×135 600×400×150 1.15 28 120円
615 570×370×155 600×400×170 1.28 33 125円
618 570×370×180 600×400×195 1.48 38 135円







第２回調査 1999.10.22 1999.10.22 1999.10.22
（ドーリー車）1999.10.4 1999.10.4 1999.10.4第２回調査
1999.10.31999.10.3第１回調査1999.10.22 1999.10.22 1999.10.22第２回調査






1999.10.20 1999.10.20 1999.10.20 1999.10.20～21 1999.10.21調査日
農家（新篠津）→ JA野菜集出荷場 → 産地物流業者 → 青果会社 →
Ｄ小売店
配送センター →店舗調査場所ピーマン
1999.10.5 1999.10.6 1999.10.6 1999.10.13～14 1999.10.14調査日




Ｊ販売会社（江別） → Ｇ物流会社 → Ｂ生協物流センター調査場所
1999.9.28 1999.9.28 1999.9.28第１回調査
にんじん
農家（余市） → Ｈ物産 → Ｂ生協物流センター調査場所
ぶどう
キャンセル第１回調査
農家（恵庭） → Ｇ物流会社 → Ｂ生協物流センター調査場所
だいこん
1999.9.17 1999.9.17 1999.9.17 1999.9.17第１回調査
農家（雁来） → Ｅ会社 → Ｆ物流会社 → Ａ量販店（店舗)調査場所
レタス







































































































































区分 DB コンテナ（623) 物流日数 物流経過時間 物流場所
作業行程 農家段階 農家段階
1 DBを組み立てる 通いコンテナを組み立てる 第１日目 AM4：47 畑（雁来）
2 レタスをナイフでもぎ取る レタスをナイフでもぎ取る AM4：52
3 収穫したレタスの箱詰め 収穫したレタスのイフコに入れる
4 出来たDBを自家用トラックの荷台へ積む 出来た通いコンテナを自家用トラックの荷台へ積む
5 畑から自宅までの移動 畑から自宅までの移動 AM5：26
産地物流段階 産地物流段階
6 自宅到着後，業者による荷下ろし～出荷トラックへ荷積み 自宅到着後，業者による荷下ろし～出荷トラックへ荷積み AM5：30 自宅倉庫
7 農家からＦ物流会社への輸送 農家からMT物流への輸送 AM5：47
8 Ｆ物流会社到着後，カゴ車への荷下ろし～積み込み Ｆ物流会社到着後，カゴ車への荷下ろし～積み込み AM6：14 Ｆ物流会社




12 Ｆ物流からＡ量販店（店舗）への輸送 MT物流からマックス・バリュ （ー西岡店）への輸送 AM7：08
13 店舗到着後，玄関までのカゴ車の荷下ろし 店舗到着後，玄関までのカゴ車の荷降ろし AM7：34 A量販店（店舗玄関）
14 店舗玄関から店舗入口までの移動 店舗玄関から店舗入口までの移動 A量販店（店舗入口）
15 検品後，カゴ車から店内台車への積み替え 検品後，カゴ車から店内台車への積み替え
店舗段階 店舗段階





















































































区 分 DB コンテナ（623) DB－コンテナ 寄与率
農 家 段 階 80.4 61.2 19.2 60.7
産地物流段階 9.9 9.1 0.8 2.6
消費地物流段階 16.3 15.8 0.4 1.4
店 舗 段 階 231.8 220.7 11.1 35.3
合 計 338.4 306.8 31.6 100.0















































出荷容器組立作業 9.6 5.3 4.3 1.2
収穫箱詰め作業 67.8 47.2 20.5 5.7
農家段階
自家用トラックへの荷積み作業 3.0 8.7 ▲5.7 ▲1.6
小計 80.4 61.2 19.2 5.3
荷下ろし～出荷トラックへの
荷積み作業
2.2 1.7 0.5 0.1
軽トラックからカゴ車への
荷下ろし作業
5.4 5.1 0.3 0.1産 地
物流段階
センター荷積み場所への移動 2.3 2.3
小計 9.9 9.1 0.8 0.2
カゴ車の積みなおし作業 2.9 2.9
電動リフトでのトラック荷積み 4.0 4.0
トラックから店舗玄関への移動 2.7 2.7消 費 地
物流段階 店舗玄関から入口までの移動 2.6 2.6
検品してカゴ車から台車への移動 4.0 3.6 0.4 0.1




店舗段階 店頭陳列前のパック並べ 8.3 8.3
店頭への陳列作業 41.9 41.9
容器の解体作業 16.4 5.2 11.1 3.1
小計 231.8 220.7 11.1 3.1










































































5 畑から選果場へトラックで移動 畑から選果場へトラックで移動 AM 9：26
6 選果場到着後，フォー クリフト車で水槽容器の荷降ろし 選果場到着後，フォー クリフト車で水槽容器の荷降ろし AM 9：45 選果場（農家）









15 フォークリフト車でパレットごとトラックの荷台に積み上げ フォークリフト車でパレットごとトラックの荷台に積み上げ PM18：58
16 荷台に積み上げられたDBを約４名で奥の方から順に積み込む 荷台に積み上げられた通いコンテナを約４名で奥の方から順に積み込む
17 トラックで選果場から生協センターまで輸送 トラックで選果場から生協センターまで輸送 PM19：35
18 生協センター到着後，台車への荷降ろし 生協センター到着後，台車への荷降ろし PM21：08 生協物流センター
19 トラック運転手による，店舗別仕分け～荷降ろし トラック運転手による，店舗別仕分け～荷降ろし PM23：02
消費地物流段階 消費地物流段階
20 店舗別に仕分けられたDBを，カゴ車に積み直す 店舗別に仕分けられた通いコンテナを，ドーリー車に積み込む 第２日目 AM 4：14
21 出来たカゴ車を，トラックへ積み込む 出来た通いコンテナを，トラックへ積み込む








25 キャリーでバックヤード作業場へ移動する ドーリー車でバックヤード作業場へ移動する AM 7：05
26 だいこんの葉としっぽを切り取る 通いコンテナからだいこんを取り出し，葉としっぽを切り取る
27 だいこんを店内コンテナへ入れ替え，キャリーへ乗せる だいこんを再び通いコンテナにいれて，ドーリー車へ乗せる
28 キャリーでバックヤードから店頭へ移動 ドーリー車でバックヤードから店頭へ移動 AM 9：05 B生協店舗（店頭）
29 だいこんを陳列する だいこんを陳列する AM 9：06
















































































区 分 DB（バナナ箱) コンテナ（618) DB－コンテナ 寄与率
農 家 段 階 334.4 339.4 ▲5.0 ▲80.9
産地物流段階 45.9 51.0 ▲5.1 ▲81.8
消費地物流段階 10.0 5.4 4.6 74.1
店 舗 段 階 114.9 103.2 11.7 188.6
合 計 505.2 499.0 6.2 100.0







































出荷容器組立作業 なし 12.8 ▲12.8 ▲3.6
出荷容器組立作業
（コンテナの底に紙を敷く作業） なし 10.3 ▲10.3 ▲2.9
選果作業（規格別仕分け作業） 64.2 64.2
選果作業（箱詰め作業計測） 43.1 25.0 18.1 5.0
DB・通いコンテナをパレットへ積み戻ってくるまで 21.9 21.9
小計 334.4 339.4 ▲5.0 ▲1.4
トラックへの荷積み作業 22.1 27.3 ▲5.2 ▲1.4
台車への荷下ろし作業 7.5 7.4 0.1 0.0産 地
物流段階 店舗別への仕分け作業 16.3 16.3
小計 45.9 51.0 ▲5.1 ▲1.4
荷積み作業
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）
6.4 なし 6.4 1.8
配送トラックへの引き込み
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）




2.0 2.0 0.0 0.0
小計 10.0 5.4 4.7 1.3
カゴ車からキャリーへの荷下ろし 5.2 なし 5.2 1.4
バックヤードでの加工作業 55.4 56.3 ▲0.9 ▲0.3
（通いコンテナ，DBともに10本入り）
店舗段階 店頭への移動作業 17.5 19.1 ▲1.6 ▲0.5
店頭への陳列作業 18.0 20.7 ▲2.7 ▲0.8
出荷容器の解体作業 18.9 7.0 11.9 3.3
小計 114.9 103.2 11.7 3.3
























































































































































区 分 DB コンテナ（618） DB－コンテナ 寄与率
農 家 段 階 435.5 284.6 150.8 70.6
産地物流段階 75.5 29.1 46.4 21.7
消費地物流段階 10.0 10.7 ▲0.6 ▲0.3
店 舗 段 階 31.8 14.8 17.0 8.0
合 計 552.8 339.2 213.7 100.0
コスト（1,000円/hr） 153.6 94.2 59.4
（資料）実態調査より作成。
表13 ぶどうの農家から店舗までの調査行程





1 ぶどうをハサミで切り取る ぶどうをハサミで切り取る 第１日目 AM 7：59 畑（仁木）
2 自家用コンテナへ収穫したぶどうを入れる 自家用コンテナへ収穫したぶどうを入れる
3 自家用コンテナをテーラーへ積み込む 自家用コンテナをテーラーへ積み込む
4 畑から選果場への移動 畑から選果場への移動 AM 8：26
5 選果場到着後，荷降ろし 選果場到着後，荷降ろし AM 8：28 選果場（農家）
6 DBを組み立てる（２種類） 通いコンテナを組み立てる AM 8：31




10 トラックへの積み込み トラックへの積み込み PM16：12
11 農家から生協センターへの輸送 PM16：29
12 Ｂ生協センター到着後，台車への荷下ろし Ｂ生協センター到着後，台車への荷下ろし PM17：50 生協物流センター




ドーリー車に乗せる 第２日目 AM 4：15
15 出来たカゴ車をトラックへ積み込む できたドーリー車をトラックへ積み込む













































































出荷容器組立作業 66.6 5.3 61.3 17.0
選果作業 279.5 189.9 89.5 24.9
小計 435.5 284.6 150.8 41.9
出荷トラックへの荷積み作業 27.6 11.7 15.9 4.4
台車への荷下ろし作業 24.7 7.3 17.4 4.8産 地
物流段階 店舗別仕分け作業 23.2 10.1 13.1 3.6
小計 75.5 29.1 46.4 12.9
荷積み作業計測
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）
6.4 5.3 1.1 0.3
配送トラックへの引き込み
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）
1.6 3.4 ▲1.8 ▲0.5消 費 地
物流段階
店舗荷下ろし～バックヤードまでの移動 2.0 2.0 0.0 0.0
小計 10.0 10.7 ▲0.6 ▲0.2
カゴ車から店内キャリーへの移動（検品）作業 5.2 なし 5.2 1.4
店頭での陳列作業 7.8 7.8
店舗段階
出荷容器の解体作業 18.9 7.0 11.9 3.3
小計 31.8 14.8 17.0 4.7


























































































DBの包装をガムテープでし直す 通いコンテナを組み立てる 通いコンテナを組み立てる PM16：01












11 出来たDBをカゴ車に積み込む 出来た通いコンテナをカゴ車に積み込む 出来た通いコンテナをカゴ車へ積み込み




























ドーリー車をトラックへ積み込む ドーリー車をトラックへ積み込む 第２日目 AM4：15

















24 にんじんの陳列（袋詰め） にんじんの陳列 にんじんの陳列 AM9：06





















































































産 地 業 者 段 階 730.4 737.6 447.2 ▲7.1 ▲21.4 283.2 93.2
産 地 物 流 段 階 19.8 23.6 23.6 ▲3.8 ▲11.3 ▲3.8 ▲1.2
消 費 地 物 流 段 階 10.3 5.2 5.2 5.1 15.4 5.1 1.7
店 舗 段 階 84.5 45.3 65.2 39.1 117.4 19.3 6.3
合 計 844.9 811.6 541.1 33.4 100.0 303.8 100.0





















































出荷容器組立容器作業 12.0 7.1 7.1 4.8 4.8 1.3 1.3
選果作業（はかり計測） 168.9 168.9 280.0 ▲111.1 ▲30.8
選果作業（袋詰め） 264.0 264.0 なし 264.0 73.3







選果作業（容器入れ） 183.1 195.1 153.7 ▲12.0 29.4 ▲3.3 8.2
パレットへの１コンテナ積み込み作業 4.4 4.4 4.4
パレットからカゴ車へ積み作業 2.0 2.0 2.0
小 計 730.4 737.6 447.2 ▲7.1 283.2 ▲2.0 78.7
フォークリフト車でトラックへ積み作業 3.2 3.2 3.2







センターでの店舗別仕分け 13.6 15.3 15.3 ▲1.7 ▲1.7 ▲0.5 ▲0.5
小 計 19.8 23.6 23.6 ▲3.8 ▲3.8 ▲1.1 ▲1.1
荷積み作業計測DB（カゴ車），通いコンテナ
（ドーリー） 6.4 なし なし 6.4 6.4 1.8 1.8
配送トラックへの引き込み
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）










2.2 1.8 1.8 0.5 0.5 0.1 0.1
小計 10.3 5.2 5.2 5.1 5.1 1.4 1.4
カゴ車からキャリーへの移動（検品） 5.2 なし なし 5.2 5.2 1.4 1.4




店頭へ陳列作業 61.8 34.6 54.5 27.3 7.4 7.6 2.0
容器の解体作業 14.1 6.9 6.9 7.2 7.2 2.0 2.0
小 計 84.5 45.3 65.2 39.1 19.3 10.9 5.3































































































区 分 レタス だいこん ぶどう にんじん（袋) にんじん（バラ)
農家（産地業者）段階 4,793 ▲502 33,518 ▲892 35,404




消 費 地 物 流 段 階 111 460 ▲135 641 641
店 舗 段 階 2,783 1,171 3,785 4,893 2,407
合 計 7,891 621 47,487 4,170 37,979
農家（産地業者）段階 1,331 ▲139 9,311 ▲248 9,834
産 地 物 流 段 階 57 ▲141 2,867 ▲131 ▲131コ
ス
ト
消 費 地 物 流 段 階 31 128 ▲38 178 178
店 舗 段 階 773 325 1,051 1,359 669


























































込みとシール入れを含む） 15.5 17.2 ▲1.7 ▲5.8
選果容器入れ作業 51.5 31.1 20.4 70.5
DBのふたをしてホッチキスで止める作業 11.0 なし 11.0 38.0
出荷容器のパレット積み作業 13.8 13.3 0.5 1.6農家段階
通いコンテナにひもをまく作業 なし 1.3 ▲1.3 ▲4.3
パレットをトラックまで移動・積み込む作業 2.6 2.6
トラックからフォークリフトでの荷下ろし作業 0.7 0.7
小 計 95.1 66.2 28.9 100.0
出荷トラックへフォークリフトと手積みでの
荷積み作業 10.2 12.0 ▲1.8 ▲100.0産 地
物流段階
小 計 10.2 12.0 ▲1.8 100.0
センターでの荷下ろし作業（パレット使用） 4.1 6.9 ▲2.8 ▲100.0
消 費 地
物流段階 配送トラックへの荷積み作業 6.9 6.9






























































出荷容器組立作業 11.5 なし 11.5 50.2
農家段階
DBの底に新聞をひく作業 11.4 なし 11.4 49.8
選果，容器入れ（バラ）作業 172.7 172.7
出荷トラックへの荷積み作業 12.5 12.5
小 計 1706.1 1683.2 22.9 100.0
青果会社場外保管庫到着後荷下ろし
作業 9.5 9.5産 地
物流段階 コンテナからDBへの移し替え作業 なし 24.8 ▲24.8 ▲100.0
小 計 9.5 34.3 ▲24.8 100.0
行き先別仕訳作業 7.7
カートラックの組立作業 0.9






















































































































































(バラ仮定) バラ仮定コスト区分 作 業 行 程
A  B  C  B－C  A－B  A－Ｃ (1,000円/hr)
出荷容器組立容器作業 12.0 7.1 7.1 4.8 4.8 2.0
選果作業（はかり計測） 168.9 280.0 ①なし 0.0 280.0 ▲111.1 168.9 0.0
選果作業（袋詰め） 264.0 なし なし 264.0 264.0
選果作業（袋とじ） 96.0 なし なし 96.0 96.0産 地
業者段階 選果作業（容器入れ） 183.1 153.7 153.7 29.4 29.4 42.7
パレットへの１コンテナ積込み作業 4.4 4.4 4.4 1.2
パレットからカゴ車へ荷積み作業 2.0 2.0 2.0 0.5
小 計 730.4 447.2 167.2 280.0 283.2 563.2 46.4
フォークリフト車でトラックへ荷積み作業 3.2 3.2 3.2 0.9
センターでの台車への荷下ろし作業 3.0 5.1 5.1 ▲2.1 ▲2.1 1.4産 地
物流段階 センターでの店舗別仕分け 13.6 15.3 15.3 ▲1.7 ▲1.7 4.3
小 計 19.8 23.6 23.6 0.0 ▲3.8 ▲3.8 6.5
荷積み作業計測DB（カゴ車），通いコンテ






＝１ドーリー 1.7 1.7 ▲1.8 ▲0.1 0.5
店舗荷下ろし～バックヤードまでの移動
DB（カゴ車），通いコンテナ（ドーリー）
2.2 1.8 ③10コンテナ＝１ドーリー 0.9 0.9 0.5 1.3 0.2
小 計 10.3 5.2 2.6 2.6 5.1 7.7 0.7
カゴ車からキャリーへの移動（検品） 5.2 なし なし 5.2 5.2
店頭への移動作業 3.3 3.8 3.8 ▲0.5 ▲0.5 1.1
店舗段階 店頭へ陳列作業 61.8 54.5 ④コンテナで陳列 1.7 52.7 7.4 60.1 0.5
容器の解体作業 14.1 6.9 6.9 7.2 7.2 1.9
小 計 84.5 65.2 12.5 52.7 19.3 72.0 3.5
合 計 844.9 541.1 205.8 335.3 303.8 639.1 57.2
円/容器
当 た り 1,000円/時間でコスト計算 234.7 150.3 57.2 93.1 84.4 177.5
（資料）実態調査より作成。
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態調査に見たように，産地の選別と小売の販売方法
のミスマッチを見直していくなど，まずは可能な品
目や部分から検討していくことが大切である。
結局，青果物物流への環境に負荷の優しい「通い
コンテナ」導入と展開のためには，DB容器を「通い
コンテナ」に換えると同時に，小袋包装や規格選別
の簡素化に取り組み，「通いコンテナ」によるバラ物
流に転換していくことが重要であると思われる。し
かし，そのためには，産地から小売までのどこかの
段階が効率化を進めればよいというものではなく，
それぞれの段階が協調することによって初めて可能
になるものである。すなわち，包装，規格選別の簡
素化のためには，産地段階だけの努力だけでなく小
売側の協力も不可欠である。
近年，消費者の野菜購入意識も変わりつつある。
すなわち家族の少子化，単身化，高齢化などによる
世帯当たりの人数の減少，消費者の環境問題への関
心の高まり，あるいは経済低迷による消費の節約な
どにより，消費者の野菜の購買形態の意識も変化し
つつあり，そうした中でバラ形態での購入意識が高
まってきている。小売でのバラ定価販売の増大は，
産地での包装の簡素化を可能とし，バラ計量販売の
増大は規格選別の簡素化をさらに推し進め，それが
通いコンテナと結合したとき，生産から小売までの
トータルとして青果物物流のより大きな効率化が実
現されることになると思われる。
北海道への青果物物流の効率化のための「通いコ
ンテナ」導入も，こうした観点からの導入を検討し
ていく必要がある。
注：本論文は，平成11年度北海道委託「通いコンテ
ナ物流実験事業」及び平成11年度文部省科学研
究費補助金「食品流通における環境保全型物流
システムの導入と展開に関する研究」の研究成
果の１部を加筆，修正したものである。
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